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Eng m i t e i n a n d e r verbunden 
V a t i k a n s t a d t , 7. Dezember (KNA) K a t h o l i s c h e 
und o r t h o d o x e K i r c h e s i n d nach Überzeugung 
des P a p s t e s t r o t z d er g e s c h i c h t l i c h e n E r ­
e i g n i s s e , d i e i n der V e r g a n g e n h e i t zu e i n e r 
g e w i s s e n F e i n d s e l i g k e i t z w i s c h e n b e i d e n ge­
führt haben, d u r c h e i n s e h r t i e f e s , e i n i ­
gendes Band m i t e i n a n d e r verbunden. D i e s e s 
Band werde weder durch d i e U n t e r s c h i e d e 
i n der l i t u r g i s c h e n F e i e r der Sakramente 
noch durch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n k i r c h e n ­
r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n über deren 
Spendung a n g e t a s t e t , s c h r e i b t Johannes 
P a u l I I . i n e i n e r B o t s c h a f t zum F e s t des 
A p o s t e l s Andreas an den Ökumenischen 
P a t r i a r c h e n von K o n s t a n t i n o p e l , D i m i t r i o s I . 
Der Präsident des V a t i k a n i s c h e n S e k r e t a r i a t s 
für d i e E i n h e i t d er C h r i s t e n , K a r d i n a l 
Johannes W i l l e b r a n d s , der an der S p i t z e 
e i n e r k a t h o l i s c h e n D e l e g a t i o n an den 
A n d r e a s - F e i e r l i c h k e i t e n am S i t z des Ökume­
n i s c h e n P a t r i a r c h e n t e i l n a h m , überreichte 
den P a p s t b r i e f . 
Jede F e i e r e i n e s A p o s t e l f e s t e s l e n k e d i e 
A u f m e r k s a m k e i t d e r Kirchenoberhäupter a u f s 
neue a u f das Geheimnis der K i r c h e und i h r e n 
l i u m der Erlösung a l l e n Völkern zu p r e d i g e n , 
t r a g kann nur dann v o l l v e r w i r k l i c h t werden, 
E i n h e i t d i e B o t s c h a f t des Ev a n g e l i u m s i n i h r 
heißt es w e i t e r i n dem B r i e f . 
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f o r t d a u e r n d e n A u f t r a g , das Evange-
s c h r e i b t d er P a p s t . " D i e s e r A u f ­
wenn u n s e r e K i r c h e n d u r c h i h r e 
e r ganzen Glaubwürdigkeit bezeugen", 
Johannes P a u l I I . z e i g t s i c h d e s h a l b e r f r e u t darüber, daß d e r t h e o l o g i s c h e 
D i a l o g z w i s c h e n der k a t h o l i s c h e n und a l l e n o r t h o d o x e n K i r c h e n "zwar langsam, 
aber m i t S i c h e r h e i t v o r a n s c h r e i t e t und man s i c h bemüht, für j e d e n S c h r i t t 
vorwärts f e s t e G r u n d l a g e n zu s i c h e r n " . D i e k a t h o l i s c h e K i r c h e i s t - w i e d e r 
P a p s t v e r s i c h e r t - b e r e i t , a l l e s i h r Mögliche zu t u n , um d i e s e n F o r t s c h r i t t 
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D i e S t e l l u n g d e r Ikone 
I h r e B^ite^t^n^j.m^ 
T e i l I I 
Von P r o f . Dr. Dr. Theodor N i k o l a o u 
Die Ikone a l s _ L e h r g u e l l e _ u n d _ A u s d r ^ 
t h e o l o g i s c h e n _ W e r t e i r o _ o r t h o d o x e n _ G o t t ^ 
In A n b e t r a c h t der Bedeutung der Ikone i n bezug a u f das M y s t e r i u m der Oekonomie, 
welche durch d i e b i s h e r i g e n Erörterungen h e r a u s g e s t e l l t vi/urde, kann man j e t z t 
zu e i n e r k o n k r e t e r e n B e s c h r e i b u n g der R o l l e der Ikone im l i t u r g i s c h e n Leben 
übergehen. 
Den Ausgangspunkt könnte d i e E n t s p r e c h u n g von Ikone und S c h r i f t b i l d e n . I n 
diesem Zusammenhang w i r d d i e Ikone e i n e e i n f a c h vi/eiter e n t w i c k e l t e Form d e r 
a l t c h r i s t l i c h e n Symbole. Denn auch d i e s e Symbole, d i e uns vorwiegend i n den 
Katakomben und a u f Sarkophagen begegnen, wie zum B e i s p i e l d e r I X8Y£,der Anker, 
oder d i e w e i t e r e n t w i c k e l t e n D a r s t e l l u n g e n , w ie zum B e i s p i e l des guten H i r t e n , 
des D a n i e l i n der Löwengrube, führen i h r e n Bezug z u r H e i l i g e n S c h r i f t und 
der R e t t u n g des Menschen, d i e i n der S c h r i f t b e s c h r i e b e n w i r d , k l a r v o r Augen. 
Auf i h r e Weise drücken d i e s e Symbole das H e i l s w e r k aus; s i e b e z i e h e n s i c h 
a u f d i e P e r s o n des H e i l a n d s und d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e D i mension s e i n e s Werkes. 
S i e d e m o n s t r i e r t e n s i c h e r l i c h auch d i e Identität und den Glauben der C h r i s t e n 
i n e i n e r f e i n d l i c h e n Umgebung. Aber darüber h i n a u s s p i e g e l n s i e d i e Taten 
G o t t e s für das H e i l des Menschen w i d e r . S i e e r i n n e r n an den I n h a l t der H e i l i ­
gen S c h r i f t , kommentieren und v e r a n s c h a u l i c h e n i h n . Es i s t d e s h a l b k e i n Z u f a l l , 
daß d i e M a l e r e i , d i e d i e s e Symbole zum T e i l e r s e t z t oder weiterführt, i n e r s t e r 
L i n i e Erzählcharakter h a t . Szenen, d i e i n der B i b e l b e s c h r i e b e n s i n d , werden 
Gegenstand der M a l e r e i und der a n s c h a u l i c h e n Erzählung. Es i s t das, was man 
gewöhnlich a l s H i s t o r i e n m a l e r e i b e z e i c h n e t . D i e M a l e r e i l e h r t i n diesem F a l l 
a u f e i n e der S c h r i f t a n a l o g e n Weise. D i e Ikonen b i s z u r M i t t e des 4. J a h r h u n ­
d e r t s haben f a s t ausschließlich d i e s e n Kommentar- und L e h r c h a r a k t e r . D i e V e r ­
ehrung der Ikonen t r i t t hauptsächlich i n d e r d a r a u f f o l g e n d e n Z e i t a u f . 
O f t w i r d g e s a g t , daß d i e Ikonen für d i e w e s t l i c h e n C h r i s t e n e i n e d i d a k t i s c h e 
F u n k t i o n haben, für d i e östlichen C h r i s t e n j e d o c h e i n e n anderen " t i e f e r e n " 
S i n n b e s i t z e n . D i e s e These i s t f a l s c h . S i e übersieht d i e L e h r e d e r K i r c h e . 
Auch für d i e o r t h o d o x e K i r c h e haben d i e Ikonen n i e aufgehört, e i n L e h r m i t t e l 
zu s e i n . Es genügt, e i n e n B l i c k a u f d i e Q u e l l e n zu w e r f e n , um d i e s l e i c h t 
f e s t z u s t e l l e n . I n meiner Abhandlung " D i e Kunst und i h r e r z i e h e r i s c h e r Wert 
b e i den D r e i H i e r a r c h e n (BasiJeios d.G., Gregor von N a z i a n z und J o h . C h r y s o s t o -
mos)", i n der d i e einschlägigen A b s c h n i t t e aus den Werken d i e s e r großen K i r c h e n ­
väter a n a l y s i e r t werden, w i r d d i e e i n z i g a r t i g e und s t e t s a k t u e l l e e r z i e h e r i s c h e 
Bedeutung der Ikonen d a r g e l e g t . Es genügt, h i e r z w e i c h a r a k t e r i s t i s c h e Ausdrücke 
d i e s e r K i r c h e n l e h r e r anzuführen. B e i d e s i n d s e h r aussagekräftig und wurden 
übrigens b e i den späteren Kirchenvätern und c h r i s t l i c h e n S c h r i f t s t e l l e r n w i e ­
d e r h o l t z i t i e r t . B a s i l e i o s d e r Große v e r g l e i c h t das Werke des λ ο γ ο γ ρ α φ ο ς 
( W o r t s c h r e i b e r s , Erzählungs-und G e s c h i c h t s s c h r e i b e r s ) m i t dem des ζ ω γ ρ ά φ ο ς 
( M a l e r s ) und s e t z t b e i d e a u f d i e g l e i c h e S t u f e . E r bemerkt dazu: "Denn das, 
was das Wort der Geschichtserzählung d u r c h das Hören vorführt, s t e l l t d i e 
M a l e r e i d u rch Nachahmung schweigend v o r " (Horn. 19, i n s a n c t u s q u a d r a g i n t a 
m a r t y r e s , 2: PG, 31, 509A). D i e M a l e r e i z e i g t das G l e i c h e w i e auch d i e Ge­
schichtserzählung. D i e s heißt, daß s i e auch wie das Wort l e h r t . Der U n t e r ­
s c h i e d l i e g t d a r i n , daß das Wort d i e s e F u n k t i o n durch das Hören, d i e M a l e r e i 
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"schweigend d u r c h Nachahmung" erfüllt. D i e L e h r e w i r d sowohl vom G e s c h i c h t s ­
erzähler a l s auch vom M a l e r dadurch e r z i e l t , daß b e i d e an d i e E r e i g n i s s e e r ­
i n n e r n und s o m i t " z u r Nachahmung" a n s p o r n e n , wie B a s i l e i o s an d e r s e l b e n S t e l l e 
anführt. Auch Gregor d e r Theologe (Or. 24. In laudem S. C y p r i a n i , 2: PG, 35, 
1172 B) u n t e r s t r e i c h t d i e pädagogische Bedeutung d e r M a l e r e i und nennt d i e 
Ikonen "μεγα μνήμης έ μ ι υ ρ ε υ μ α " ("großen Erinnerungsstoß, wörtlich " E r ­
innerungszündstoff"). D i e s e n Ausdruck übernimmt später auch Johannes von Damas­
kus und b e t r a c h t e t d i e Ikone "des im F l e i s c h e s i c h t b a r Gewordenen a l s E r i n n e ­
rungszündstoff" (De Imag., I , 22: PG, 94, 1256 A ) . Und an e i n e r anderen S t e l l e 
bemerkt e r : "Und w i r s t e l l e n überall s e i n e G e s t a l t ( d . h . C h r i s t i ) z u r S i n n e s w a h r ­
nehmung a u f und h e i l i g e n den e r s t e n d e r S i n n e ; denn d e r e r s t e d e r S i n n e i s t 
das Sehvermögen; so wie ( s c . w i r ) das Hörvermögen d u r c h d i e Worte ( s c . h e i l i g e n ) . 
Denn d i e Ikone i s t E r i n n e r u n g ( υ ι ό μ ν η μ α ) . Und was das Buch für j e n e i s t , 
d i e durch d i e Buchstaben e r i n n e r t werden, d i e s i s t für d i e U n g e b i l d e t e n d i e 
Ikone. Und was das Wort für das Hörvermögen, d i e s i s t für das Sehvermögen 
d i e I k o n e . Wir v e r e i n i g e n uns aber m i t i h r a u f g e i s t i g e Weise" (De imag., 
If 17: PG, 94, 1248 C ) . Wie d i e S c h r i f t den L e s e r so e r i n n e r t auch d i e Ikone 
den Zuschauer an e i n k o n k r e t e s s o t e r i o l o g i s c h e s E r e i g n i s . D i e V e r m i t t l u n g 
von Lehre i s t und b l e i b t d i e Hauptaufgabe der I k o n e . Indem d i e Ikone d i e s e 
Aufgabe erfüllt, d i e n t s i e , wie auch das Wort d e r S c h r i f t , "dem wahren und 
angemessenen G o t t e s d i e n s t " ( λ ο γ ι κ ή λ α τ ρ ε ί α , Rö 1 2 , 2 ) , d e r g e i s t i g e n 
Erhebung und V e r e i n i g u n g m i t dem wahren Logos und s e i n e n h e i l s a m e n E n e r g i e n . 
D i e Ikone führt zu d e r " E r i n n e r u n g an d i e göttliche E n e r g i e " , fügt der Damas-
kener d e s h a l b an der angeführten S t e l l e h i n z u . 
Es erübrigt s i c h , würde i c h meinen, h i e r w e i t e r e Z e u g n i s s e aus d e r p a t r i s t i s c h e n 
T r a d i t i o n z u erwähnen. D i e s e Z e u g n i s s e überragt z w e i f e l l o s d i e E n t s c h e i d u n g 
des V I I . Ökumenischen K o n z i l s , d i e übrigens genau so unmißverständlich h i n ­
s i c h t l i c h d i e s e r F r a g e i s t : "Denn j e häufiger man d u r c h d i e A b b i l d u n g e n ( s c . 
C h r i s t u s , d i e G o t t e s m u t t e r , d i e E n g e l und d i e H e i l i g e n ) s i e h t , d e s t o mehr werden 
auch d i e Zuschauer d i e s e r ( s c . A b b i l d u n g e n ) z u r E r i n n e r u n g an d i e U r b i l d e r 
und Sehnsucht ( s c . nach d i e s e n ) a n g e s p o r n t " . D i e Ikone i s t e i n e A r t " o p t i s c h e s 
E v a n g e l i u m " . S i e e r i n n e r t den Zuschauer an d i e F l e i s c h w e r d u n g des Logos und 
s e i n e H e i l s t a t e n und er w e c k t i n ihm den Wunsch nach Aneignung des H e i l s i n 
C h r i s t u s . 
Wegen d i e s e r a l l g e m e i n e n und t i e f e n d i d a k t i s c h e n Bedeutung d e r Ikone hält 
d i e o r t h o d o x e K i r c h e d i e i k o n o g r a p h i s c h e A u s g e s t a l t u n g d e r Gotteshäuser für 
nützlich und nötig. M i t den h e i l i g e n Ikonen wendet s i c h d i e K i r c h e a l l e r d i n g s 
n i c h t nur an d i e U n g e b i l d e t e n , s o n d e r n an a l l e Gläubigen ausnahmslos, K l e r i k e r 
und L a i e n . D i e A n s i c h t e n über d i e Ikonen, d i e i n der im M i t t e l a l t e r e n t w i c k e l ­
t e n " B i b l i a pauperum" ( A r m e n b i b e l ) Ausdruck f a n d e n , gehen wohl von e i n e r T r e n ­
nung der L a i e n vom K l e r u s aus und r e d u z i e r e n s o m i t d i e pädagogische Bedeutung-j 
der I k o n e n , zumal s i e a u f d i e L a i e n a l s d i e " g e i s t l i c h Armen" beschränkt w i r d . 
Der oben z i t i e r t e A u sdruck von Johannes von Damaskus, daß d i e Ikone d i e Unge­
b i l d e t e n an das e r i n n e r t , woran auch das Buch den L e s e r , bezweckt n i c h t 
e i n e a n a l o g e Trennung. Die Ikone s p o r n t auch den G e l e h r t e n , wie den U n g e b i l ­
d e t e n , an " z u r E r i n n e r u n g an d i e U r b i l d e r und S e h n s u c h t " nach d i e s e n . D i e s 
i s t d e r Grund, wenn Theodoros S t u d i t e s b e t o n t : "Wie j e d e r Vollkommene, auch 
wenn e r s i c h im a p o s t o l i s c h e n Amt b e f i n d e t , des E v a n g e l i u m s b e d a r f , so b e d a r f 
e r auch der b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g d e s s e l b e n " (Ep. I I , 171: PG, 99, 1537 D). 
D i e R o l l e der Ikone a l s L e h r m i t t e l i n der o r t h o d o x e n K i r c h e für a l l e Gläubigen 
ausnahmslos heben auch d i e A u f s c h r i f t e n d e r Ikonen h e r v o r . D i e A u f s c h r i f t e n , 
s e i e s , daß s i e nur a u f den Namen des a b g e b i l d e t e n H e i l i g e n h i n w e i s e n und 
dadurch d i e E r i n n e r u n g an s e i n gottgefälliges Werk e r l e i c h t e r n , s e i e s , daß 
es s i c h um e i n S c h r i f t z i t a t h a n d e l t , z i e l e n d i r e k t a u f L e h i e u n d U n t e r w e i ­
sung. 
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Den Höhepunkt der pädagogischen Relevanz der Ikone e r l e b t man nachdrücklich 
i n den bemalten Gotteshäusern. D i e Auswahl der i k o n o g r a p h i s c h e n Themen und 
i h r e Anordnung im orthodoxen Gotteshaus - b e i d e s i s t das E r g e b n i s e i n e r l a n g e n 
und an k i r c h l i c h e m Leben r e i c h e n T r a d i t i o n - bezeugen au f der e i n e n S e i t e 
d e u t l i c h , daß d i e pädagogische F u n k t i o n der Ikone im orthodoxen Gotteshaus 
i n a l l e n Z e i t e n u n v e r m i n d e r t bewahrt wurde, und d i e n e n a u f der anderen S e i t e 
einem w e i t e r e n t h e o l o g i s c h - d i d a k t i s c h e n Z i e l . Es h a n d e l t s i c h um e i n e t h e o l o ­
g i s c h - d i d a k t i s c h e S y n t h e s e , an der e i n i g e k o n s t a n t e und unaustauschbare E l e ­
mente erkennbar s i n d . D i e s e Synthese drückt d i e H i e r a r c h i e der Werte im M y s t e r i ­
um der Ökonomie aus, und zwar s o , wie es von der K i r c h e e r l e b t und g e g l a u b t 
w i r d . D i e s i s t der Grund, daß zum B e i s p i e l am Eingang des G o t t e s h a u s e s d i e 
Ikone des H e r r n s t e h t , welche daran e r i n n e r t und l e h r t , daß e r " d i e Tür" i s t , 
und "wer durch i h n h i n e i n g e h t , w i r d g e r e t t e t werden" ( J o 10,9), s o w i e , daß 
er das " L i c h t " ( J o 12,35.46) "der Weg und d i e Wahrheit und das Leben" i s t 
( J o 1 4,6). D i e D a r s t e l l u n g e n des bekannten Dodekaortons an der I k o n o s t a s e , 
e i n e Auswahl der zwölf w i c h t i g s t e n E r e i g n i s s e aus dem Leben J e s u , dienen eben­
f a l l s d i e s e r Synthese und s i n d e i n z u t r e f f e n d e r Kommentar des H e i l s m y s t e r i u m s . 
D i e H i e r a r c h i e der l i t u r g i s c h - t h e o l o g i s c h e n Werte i n der I k o n o g r a p h i e w i r d 
e i n d r u c k s v o l l e r durch d i e Ikone des P a n t o k r a t o r , des Ällherrschers, i n der 
Kuppel des G o t t e s h a u s e s d e m o n s t r i e r t . "Wie e r i n der T i e f e der Kuppel e r s c h e i n t , 
s c h e i n t e s , a l s ob durch i h n d i e M i t t e des kreuzförmigen K i r c h e n b a u e s i n s 
U n e n d l i c h e v e r t i e f t und ausgedehnt würde, a l s ob nämlich damit ausgedrückt 
würde, daß z e n t r a l e r Punkt des Kreuzes der Triumph der A u f e r s t e h u n g i s t , daß 
s e i n Wesen und s e i n e T i e f e der S i e g e r des Todes, der u n e n d l i c h e H e r r i s t . 
Es i s t d e r j e n i g e , der im Himmel wohnt und a u f d i e Erde h i n a b s c h a u t , der un­
s t e r b l i c h e Allkönig, vor dem 1 a l l e im Himmel, au f der Erde und u n t e r d e r 
Erde i h r K n i e beugen werden 1 ( P h i l 2,10). In der Tat w i r d d i e Kuppel b e i den 
B y z a n t i n e r n Symbol des Himmels und der P a n t o k r a t o r s p e z i e l l e r zum 'Vater und 
Sohn z u g l e i c h 1 , zum Ausdruck des Dogmas der W e s e n s e i n h e i t (Homoousie)... 
Er i s t der Schöpfer, der R e t t e r , d e r R i c h t e r " . 
Der z e n t r a l e n S t e l l u n g der G o t t e s m u t t e r M a r i a im H e i l s p l a n e n t s p r i c h t d i e 
D a r s t e l l u n g der " P l a t y t e r a " ( d e r j e n i g e n , d i e w e i t e r , umfassender a l s d e r Him­
mel i s t ) i n der A p s i s des A l t a r r a u m e s . Und wie d i e A p s i s d i e K u p p e l , das Sym­
b o l des Himmels, m i t dem übrigen G o t t e s h a u s , der E r d e , v e r e i n i g t , so bezeugt 
auch d i e Ikone der P l a t y t e r a an d i e s e r S t e l l e d i e t h e o l o g i s c h e W a h r h e i t , daß 
d i e G o t t e s m u t t e r "oben und u n t e n " v e r e i n i g t e und d i e "himmlische L e i t e r i s t , 
über d i e G o t t h i n a b g e s t i e g e n i s t " . S i e empfing d e n j e n i g e n , den der Himmel 
n i c h t umfassen kann. 
Der H i e r a r c h i e der l i t u r g i s c h - t h e o l o g i s c h e n Werte der K i r c h e d i e n en auch w e i ­
t e r e f e s t g e l e g t e Themen der orthodoxen I k o n o g r a p h i e , wie zum B e i s p i e l d i e 
D a r s t e l l u n g der v i e r E v a n g e l i s t e n a u f den Hauptsäulen, welche d i e Kuppel stüt­
zen und d i e b l e i b e n d e , t r a g e n d e Bedeutung des Wortes G o t t e s für d i e K i r c h e 
s y m b o l i s i e r e n , oder d i e D a r s t e l l u n g Johannes des Täufers neben der Ikone J e s u 
C h r i s t i an der I k o n o s t a s e . "Was durch d i e L i t u r g i e , d urch d i e Hymnen der K i r c h e 
und d i e Worte der K a n z e l g e l e h r t w i r d , w i r d a u f a u s g e z e i c h n e t e Weise durch 
das Schweigen der I k o n o g r a p h i e kommentiert." (KNA/ÖKI/50/1204) 
T e i l I I I und Schluß f o l g t i n der nächsten Ausgabe 
K e i n e c h r i s t l i c h e n F e i e r t a g e mehr i n Ägypten 
K a i r o , 7. Dezember (KNA) Im Zuge der f o r t s c h r e i t e n d e n R e i s l a m i s i e r u n g hat 
Ägypten nun auch e i n e n neuen s t a a t l i c h e n F e i e r t a g s k a l e n d e r für 1984 e r h a l t e n . 
D a r i n i s t das b i s h e r öffentlich a l s a r b e i t s f r e i a n e r k a n n t e W e i h n a c h t s f e s t 
der c h r i s t l i c h e n M i n d e r h e i t e n am 25. Dezember ( v i e l e f e i e r n es a l l e r d i n g s 
am 6./7. J a n u a r ) a b g e s c h a f f t worden. An s e i n e S t e l l e s i n d z w e i neue i s l a m i s c h e 
F e s t e g e t r e t e n : Der N e u j a h r s t a g nach Zählung der H i d s c h r a (ab 622) und d i e 
F e i e r der Geburt des Propheten Muhammad. G l e i c h z e i t i g wurde ausländischen 
Fir m e n und Banken e i n Wochenende über F r e i t a g und Samstag m i t v o l l e r S o n n t a g s ­
a r b e i t z u r A u f l a g e gemacht. (KNA/ÖKI/50/1205) 
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KURZ NOTIERT 
A n _ d i e _ n f a s t _ v e r g e s s e n e " g e i s t i g e E i n h e i t zvi/ischen a bend-
IaR3îscRêm"Gn9"5yzânEIf)ischem K u l t u r k r e i s , d i e durch 
das gemeinsame c h r i s t l i c h e E r b e verbürgt werde, h a t d e r 
L e i t e r des O s t k i r c h l i c h e n I n s t i t u t s Regensburg und Sekretär der O s t k i r c h l i c h e n 
S e k t i o n i n der ökumenischen Kommission der Deutschen B i s c h o f s k o n f e r e n z , Dr. 
A l b e r t Rauch, e r i n n e r t . Beim diesjährigen S t u d e n t e n t a g des C a r t e l l - V e r b a n d e s 
K a t h o l i s c h e r D e u t s c h e r S t u d e n t e n v e r b i n d u n g e n i n Regensburg b e t o n t e Rauch, 
daß ohne d i e Beachtung der von Rom und Byzanz g e l e g t e n g e i s t l i c h e n W urzeln 
Europa i n Z u k u n f t nur e i n " u n d e u t l i c h e s Phantom" b l e i b e n werde. 
(KNA/ÖKI/50/1208) 
Ausgesprochen z u f r i e d e n äußern s i c h o r t h o d o x e B e o b a c h t e r über d i e Amtsführung 
dies im Râï~nêûërnânnEen L e i t e r s des römischen S e k r e t a r i a t s z u r Förderung 
der c h r i s t l i c h e n E i n h e i t , s e i n e s b i s h e r i g e n Untersekretärs P i e r r e Duprey. 
Er w i r d a l s e i n e r "der b e s t e n Kenner und zuverlässigsten Freunde des c h r i s t ­
l i c h e n O s t e n s " i n Rom b e z e i c h n e t . (KNA/ÖKI/50/1209) 
Vor der G e f a h r , daß das " f r e i w i l l i g e s o z i a l e J a h r " Zug um Zug zu einem A r b e i t s -
pflïchtprôgrâmm umgewandelt w i r d , warnten rund 70 v e r a n t w o r t l i c h e M i t a r b e i t e r 
e v a n g e l i s c h e r und k a t h o l i s c h e r Träger von f r e i w i l l i g e n s o z i a l e n D i e n s t e n b e i 
i h r e r e r s t e n gemeinsamen Fachtagung i n Bad Orb. (KNA/ÖKI/50/1210) 
?y_bëy£i9ÊEË!T-^!ÏEÎËD9_dËE durch d i e o r t h o d o x e n Gläubigen 
hât~der~rûssïsche~Sêeîënfu u n t e r B e r u f u n g a u f den h l . 
Johann von K r o n s t a d t a u f g e r u f e n . Im a l l g e m e i n e n i s t es i n der O r t h o d o x i e B r a u c h 
geworden, am Abendmahl nur zu O s t e r n , M a r i a E n t s c h l a f e n und Weihnachten t e i l z u ­
nehmen. Gerade, wer s i c h sündig und unwürdig fühle, könne aus dem A l t a r s a k r a m e n t 
K r a f t schöpfen, das z u r Vergebung der Sünden e i n g e s e t z t wurde. 
(KNA/ÖKI/50/1211) 
E i n e ^ a l l g e m e i n e l i t u r g i s c h e Bußandacht i n Fällen, wo k e i n e r f a h r e n e r B e i c h t v a t e r 
vôrhândên~îsE~ô3er""zu"vîêIê"GIau5îgê a u f e i n m a l das Bußsakrament empfangen 
w o l l e n - was i n d e r S o w j e t u n i o n häufig der F a l l s e i n dürfte - h a t das Moskauer 
P a t r i a r c h a t a n g e r e g t . D i e Bußandacht d e r Gemeinde s o l l d i e - n i c h t nur u n t e r 
dem Kommunismus, sondern auch i n der o r t h o d o x e n D i a s p o r a d e r i s l a m i s c h e n Länder -
schon w e i t v e r b r e i t e t e P r a x i s d er G e n e r a l a b s o l u t i o n von e i n z e l n e n ohne B e i c h t e 
zurückdrängen. (KNA/ÖKI/50/1212) 
QË9ËD-.êi nÊG-. v l / e±tËE e n l i t a u i s c h e n _ P r i e s t e r s o l l i n Kürze d e r Prozeß begonnen 
wêrdinT"C3îë~3îê~âmEIïcRë~sôw "Tass" i n W i l n a m i t ­
t e i l t e , werde der 45jährige k a t h o l i s c h e P r i e s t e r S i g i t a s T a m k e v i c i u s i n Kürze 
vor das O b e r s t e G e r i c h t i n L i t a u e n g e s t e l l t . E r i s t wegen "Aktivitäten gegen 
den S t a a t " a n g e k l a g t und w i r d außerdem der U n t e r s c h l a g u n g von K i r c h e n g e l d e r n 
und der Beziehungen zu ausländischen G e h e i m d i e n s t e n b e s c h u l d i g t . S e i n e p a s t o -
r a l e n Aufgaben habe e r dazu mißbraucht, d i e Gläubigen zu " a n t i s o z i a l i s t i s c h e n 
Handlungen" a u f z u s t a c h e l n , und i n s e i e n P r e d i g t e n habe e r " s y s t e m a t i s c h gegen 
den S t a a t und d i e s o z i a l e Ordnung der S o w j e t u n i o n " p o l e m i s i e r t . 
(KNA/ÖKI/50/1213) 
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E i n _ ökuiïienischer_ Βei_tracj_ ajT_ den_ Wittbj3j_ger_Jh.epJjPJäPIL 
K e i n anderes Wort k e n n z e i c h n e t das neue k a t h o l i s c h e L u t h e r b i l d z u t r e f f e n d e r 
a l s P e t e r Manns Rede von M a r t i n L u t h e r a l s dem " V a t e r im Gla u b e n 1 1 , d i e g l e i c h ­
sam d i e Summe s e i n e r langjährigen F o r s c h u n g s a r b e i t d a r s t e l l t . Bestätigen nun 
auch andere namhafte k a t h o l i s c h e Theologen d i e u n b e s t r i t t e n e Wende i n der 
L u t h e r f o r s c h u n g , d i e durch Joseph L o r t z g r u n d g e l e g t wurde? D i e k a t h o l i s c h e n 
Beiträge u/erden gerade auch im Gedenkjahr an den 500. G e b u r t s t a g L u t h e r s m i t 
b e s o n d e r e r Aufmerksamkeit v e r f o l g t , l e g t man an s i e den Maßstab ökumenischer 
Verständigungsbereitschaft. 
E i n e A n a l y s e der Veröffentlichungen führender k a t h o l i s c h e r L u t h e r f o r s c h e r 
bestätigen größtenteils d i e Tendenz, L u t h e r ohne k o n f e s s i o n e l l e n V o r b e h a l t 
d a r z u s t e l l e n , i h n z u b e g r e i f e n suchen i n seinem t i e f s t e n t h e o l o g i s c h e n A n l i e ­
gen und das V o r b i l d l i c h e s e i n e s G l a u b e n s e r n s t e s z u e n t d e c k e n . Das g e d u l d i g e 
Hören a u f L u t h e r s e l b s t läßt s e n s i b e l werden für dessen G l a u b e n s t i e f e . Durch 
d i e s e E r f a h r u n g i s t d i e A r b e i t des französischen L u t h e r f o r s c h e i s D a n i e l O l i v i e r , 
der am I n s t i t u t Supérieur d'Études Oecuméniques i n P a r i s l e h r t , g e k e n n z e i c h ­
n e t , d i e u n t e r dem T i t e l " L u t h e r s G l aube. D i e Sache des Ev a n g e l i u m s i n der 
K i r c h e " veröffentlicht wurde. Es i s t i n der Tat e r s t a u n l i c h , z u welchen Schluß­
f o l g e r u n g e n P a t e r D a n i e l a u f g r u n d s e i n e r j a h r z e h n t e l a n g e n Beschäftigung m i t 
L u t h e r gekommen i s t . D i e h i s t o r i s c h e Wende der R e f o r m a t i o n h a t für i h n e i n 
p o s i t i v e s G e w i c h t , nämlich F o r t s c h r i t t z u s e i n , indem s i e e r s t d e u t l i c h machte, 
dank L u t h e r , was Glauben heißt. Das heißt n i c h t , k r i t i k l o s über d i e E r e i g n i s s e 
des w e i t e r e n V e r l a u f e s der R e f o r m a t i o n hinwegzugehen Mangelnde Objektivität 
w i r d man O l i v i e r kaum v o r w e r f e n können. A n l i e g e n des Theologen i s t e s , den 
b l e i b e n d e n B e i t r a g L u t h e r s z u unserem Glaubensverständnis ( d e u t l i c h z u machen; 
das Sprechen vom Glauben und s e i n e r C h r i s t o z e n t r i k i s t für den V e r f a s s e r d i e 
a b s o l u t e M i t t e . Das Thema des Glaubens b e h a n d e l t D a n i e l u n t e r f o l g e n d e n Aspek­
t e n : Der Glaube a l l e r Z e i t e n ; Das E v a n g e l i u m ; Das Problem des H e i l s . Wie L u t h e r 
zu L u t h e r geworden i s t ; R e c h t f e r t i g u n g d u rch den Glauben. D i e L e h r e des Römer­
b r i e f e s ; An C h r i s t u s g l a u b e n . D i e P r a x i s des Glaubens; Was für e i n e Reform. 
D i e K i r c h e und das E v a n g e l i u m ; Der Glaube der P a p s t k i r c h e . 
L u t h e r s Glaube war d i e Entdeckung des E v a n g e l i u m s , a l s e i n e r f r o h e n B o t s c h a f t , 
der B a r m h e r z i g k e i t G o t t e s , i n e i n e r Z e i t , so s c h r e i b t O l i v i e r , i n der d i e 
K i r c h e von m e n s c h l i c h e n Lehren dröhnte. M i t L u t h e r e r s t s e i d e r Glaube an 
C h r i s t u s z u den Ursprüngen zurückgegangen, "denn der s p e z i e l l e Glaube L u t h e r s 
i s t genau d i e H a l t u n g d e r e r , d i e uns i n den E v a n g e l i e n g e z e i g t werden a l s 
s o l c h e , d i e zu C h r i s t u s kamen und a l l e s von ihm e r w a r t e t e n " . I n der Betonung 
der a b s o l u t e n Priorität des E v a n g e l i u m s nun b l e i b t M a r t i n L u t h e r Maßstab; 
e r erfüllt d a r i n g l e i c h s a m e i n Prophetenamt. D i e Sache des E v a n g e l i u m s i n 
der K i r c h e a b e r i s t für P a t e r D a n i e l h e u t e " a k t u e l l e r dem j e " . Das Wort des 
E v a n g e l i u m s wirksam zu verkünden, b l e i b t i h r e Aufgabe. L u t h e r s e l b s t h a t den 
Weg gewiesen, " e r h a t t e das Genie e i n e r l e b e n d i g e n Stimme des Evangeliums 
( v i v a vox E v a n g e l i i ) " . 
D a n i e l O l i v i e r s Buch g i b t den Anstoß z u einem Überschreiten k o n f e s s i o n e l l e r 
Enge h i n zu dem e i n z i g W e s e n t l i c h e n , das a l l e n C h r i s t e n gemeinsam i s t : dem 
Glauben an J e s u s C h r i s t u s , d u r c h den G o t t den Menschen nahe i s t a l s d e r barm­
h e r z i g e und vergebende G o t t . D i e P u b l i k a t i o n i s t l e s e n s w e r t für K a t h o l i k e n 
und P r o t e s t a n t e n , r u f t s i e l e t z t l i c h b e i d e zum Hören a u f L u t h e r a u f , um von 
h i e r aus P e r s p e k t i v e n für d i e Ökumene der Gegenwart und Z u k u n f t zu gewinnen. 
E i n e ungewöhnliche L u t h e r i n t e r p r e t a t i o n i s t d i e "Hinführung zu L u t h e r " von 
O t t o Hermann P e s c h . Der a n e r k a n n t e L u t h e r f o r s c h e r , der an der Universität 
./. 
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Hamburg S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e l e h r t , w i l l bewußt i n seinem Buch m i t e i n i g e n 
Selbstverständlichkeiten e v a n g e l i s c h e r w i e auch k a t h o l i s c h e r L u t h e r f o r s c h u n g 
b r e c h e n . Das b e d e u t e t , daß L u t h e r " v o r k o n f e s s i o n e l l " und "überkonfessionell" 
g e l e s e n und gewürdigt w i r d . M a r t i n L u t h e r w i r d so n i c h t mehr a l s d e r Begründer 
e i n e r bestimmten K o n f e s s i o n , sondern a l s e i n großer The o l o g e d e r C h r i s t e n h e i t , 
der g e l e s e n w i r d w i e d i e Kirchenväter der A l t e n K i r c h e ( O l i v i e r ) , i n t e r p r e t i e r t . 
Pesch w i l l k a t h o l i s c h e wie e v a n g e l i s c h e C h r i s t e n m i t L u t h e r v e r t r a u t machen. 
S e i n e D a r s t e l l u n g b l e i b t daher allgemeinverständlich, auch wenn e r n i c h t d a r a u f 
v e r z i c h t e t , den S t a n d d e r L u t h e r f o r s c h u n g w i d e r z u g e b e n und s e l b s t e r n e u t e i n e n 
B e i t r a g dazu z u l e i s t e n . Der s c h r i f t - und d i s p u t a t i o n s g e w a n d t e Hamburger Theo­
l o g e f r a g t m i t s e i n e r "Hinführung z u L u t h e r " nach den z e n t r a l e n I n h a l t e n d e r 
T h e o l o g i e M a r t i n L u t h e r s , z u g l e i c h nach dem l!Warum" d i e s e r Aussagen; D i e H i n ­
führung b e i n h a l t e t " e x e m p l a r i s c h ausgewählte ' F a l l s t u d i e n 1 z u r T h e o l o g i e L u ­
t h e r s und i h r e r k o n t r o v e r s t h e o l o g i s c h e n Aktualität". 
Zu den t h e m a t i s c h e n Schwerpunkten gehören Heilsgewißheit; Wort, Glauben und 
Sakrament; Glauben und L i e b e ; d i e K i r c h e und i h r Amt; d i e L e h r e von den "Zwei 
R e i c h e n " ; R e c h t f e r t i g u n g s l e h r e ; d e r v o r b o r g e n e und o f f e n b a r e G o t t und das 
" s i m u l i u s t u s e t p e c c a t o r " . Das l e t z t e K a p i t e l des Buches befaßt s i c h m i t 
der F r a g e "Unser gemeinsamer L e h r e r ? Gegenwart und Z u k u n f t M a r t i n L u t h e r s " . 
Überkonfessionelle L u t h e r i n t e r p r e t a t i o n s t e h t im Gegensatz zu einem f a l s c h 
v e r s t a n d e n e n Loyalitätsanspruch der K i r c h e n , der m i t e i n e r s u b j e k t i v e n Ge­
s c h i c h t s d e u t u n g e i n h e r g e h t . O.H. Pesch s i e h t d i e W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t der 
G e s c h i c h t s f o r s c h u n g nur gewahrt, wenn M a r t i n L u t h e r ohne k o n f e s s i o n e l l e V o r e n t ­
s c h e i d u n g gesehen w i r d , das heißt, es w i r d g e f o r d e r t , v o n dem k a t h o l i s c h e r s e i t s 
befürworteten " F o r t s c h r i t t s s c h e m a 1 1 ebenso A b s c h i e d zu nehmen wi e von dem p r o -
t e s t a n t i s c h e r s e i t s b e v o r z u g t e n "Niedergangsschema". Weder s e i d i e G e s c h i c h t e 
der K i r c h e und des Glaubensverständnisses ohne Brüche und s t e t i g zu immer 
vollkommenerer E i n s i c h t i n das g e o f f e n b a r t e Wort G o t t e s gewachsen, noch s e i 
d i e G e s c h i c h t e der K i r c h e nur e i n e G e s c h i c h t e des N i e d e r g a n g s , dem e r s t d i e 
Re f o r m a t o r e n E i n h a l t g e b i e t e n . 
Pesch e r w e i s t s i c h a l s e i n s c h a r f s i n n i g e r B e o b a c h t e r i n s e i n e r A n a l y s e d e r 
v e r s c h i e d e n e n L u t h e r i n t e r p r e t a t i o n e n . S e i n e i g e n e r B e i t r a g , d e r v o r - und über­
k o n f e s s i o n e l l e n Hinführung zu der Bedeutung L u t h e r s für das c h r i s t l i c h e Denken 
überhaupt, v e r d i e n t um des ökumenischen Engagements w i l l e n höchste Beachtung. 
O.H. Peschs Buch i s t e i n g e i s t r e i c h e s Plädoyer für L u t h e r a l s den "gemeinsamen 
L e h r e r " , der m i t s e i n e r T h e o l o g i e der k a t h o l i s c h e n K i r c h e dazu v e r h i l f t , " e i n e n 
neuen Schrank' 1 i n s Haus zu s t e l l e n - und zu diesem Zweck das neue Haus zu 
e r w e i t e r n " . 
Aufmerksam zu machen i s t f e r n e r a u f e i n e k a t h o l i s c h e L u t h e r - B i o g r a p h i e , d i e , 
m i t einem G e l e i t w o r t des Präfekten der römischen G l a u b e n s k o n g r e g a t i o n v e r s e h e n , 
von A l f r e d Läpple veröffentlicht wurde: " M a r t i n L u t h e r . Leben - B i l d e r - Doku­
mente". Der i n S a l z b u r g l e h r e n d e K i r c h e n h i s t o r i k e r umspannt i n s e i n e r f e s s e l n ­
den D a r s t e l l u n g das Leben und den t h e o l o g i s c h e n Werdegang L u t h e r s und b e t o n t , 
s i c h bewußt auch m i t dem Leben des a l t e n L u t h e r s a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . D i e s e r 
L e b e n s a b s c h n i t t wurde o f t m a l s z u g u n s t e n der u n g l e i c h r e i z v o l l e r e n Phase des 
r e f o r m a t o r i s c h e n A u f b r u c h s vernachlässigt. 
In einem e r s t e n A b s c h n i t t "Am Vorabend der R e f o r m a t i o n " werden zunächst d i e 
p o l i t i s c h e n , s o z i a l e n und i n n e r k i r c h l i c h e n Bedingungen, i n d i e L u t h e r h i n e i n ­
geboren wurde, s k i z z i e r t . A l f r e d Läpple s e t z t dann d i e Schwerpunkte " E l t e r n ­
haus und Jugend (1483 - 1505 )*'; "Mönch-Priester-Doktor d e r T h e o l o g i e (1505 -
15 1 2 ) " ; " J a h r e der E n t s c h e i d u n g (1512 - 1 5 2 0 ) " ; " E r n e u e r t e o d e r neue K i r c h e 
(1521 - 1530)"; "Der a l t e L u t h e r - A u s k l a n g e i n e s großen Lebens (1531 - 1 5 4 6 ) " . 
E i n unübersehbarer V o r t e i l des Buches s i n d j e w e i l s d i e Z e i t t a f e l n zu E r e i g n i s ­
sen des Lebens L u t h e r s , d i e Z e i t - und K i r c h e n g e s c h i c h t e , s y n c h r o n o p t i s c h ange­
o r d n e t , und Dokumente z u den e i n z e l n e n K a p i t e l n . Zusammen m i t d e r ansprechenden 
./. 
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B i l d d o k u m e n t a t i o n w i r d Läpples L u t h e r b u c h e i n einprägsames Werk für C h r i s t e n 
b e i d e r K o n f e s s i o n e n . In der L o r t z ' s e h e n T r a d i t i o n s t e h e n d , bemüht s i c h der 
S a l z b u r g e r K i r c h e n h i s t o r i k e r , e i n e ausgewogene, L u t h e r g e r e c h t werdende D a r ­
s t e l l u n g von L u t h e r s A n l i e g e n und s e i n e n Beweggründen z u geben, was z w e i f e l ­
l o s gelungen i s t . Läpples Abhandlung h a t d i e K l a r h e i t und Präzision e i n e s 
Lehrbuches., und e r vermag dem o f t m a l s b e h a n d e l t e n S t o f f durchaus noch neue 
A s p e k t e abzugewinnen. D i e I n t e r p r e t a t i o n L u t h e r s i s t o b j e k t i v und z e i g t über­
d i e s e i n t i e f g e h e n d e s Verständnis für d i e T h e o l o g i e und d i e Beweggründe L u t h e r s . 
A l f r e d Läpples L u t h e r b u c h i s t e i n w a h r h a f t ökumenischer B e i t r a g zum diesjäh­
r i g e n Jubiläumsjahr. MMg. (KNA/ÖKI/W1235) 
D a n i e l O l i v i e r : L u t h e r s G l a u b e . D i e Sache des Ev a n g e l i u m s i n d e r K i r c h e . 
V e r l a g K l e t t - C o t t a , S t u t t g a r t 1982, 204 S e i t e n , 28,00 DM. 
O t t o Hermann Pe s c h : Hinführung zu L u t h e r . Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1982, 
360 S e i t e n , 39,80 DM. 
A l f r e d Läpple: M a r t i n L u t h e r . Leben - B i l d e r - Dokumente. D e l p h i n - V e r l a g , 
München 1982, 288 S e i t e n , 36,00 DM. 
Das F e s t des h e i l i g e n Andreas 
"Momentaufnahme 
Von Dr. K a r l h e i n z Schuh 
Phanar = Fener " L e u c h t t u r m - e i n B e g r i f f , der uns a l l e n bekannt i s t . Der L e u c h t ­
turm g i b t s i c h e r e s G e l e i t für das F i n d e n des H a f e n s . Der Name L e u c h t t u r m i s t 
auch dem Zentrum des P a t r i a r c h a t s von K o n s t a n t i n o p e l beigegeben worden. Es 
war k e i n e bewußte Namensgebung, s i e e r f o l g t e v i e l m e h r durch d i e V e r l e g u n g 
des S i t z e s des P a t r i a r c h e n i n den S t a d t t e i l " F e n e r " , w i e es türkisch heißt. 
Und d i e s i s t i n z w i s c h e n etwa fünfhundert J a h r e s o . D i e s e n P l a t z , e i n ehema­
l i g e s N o n n e n k l o s t e r , h a t t e n b e r e i t s d i e Osmanen dem P a t r i a r c h e n , d e r z u g l e i c h 
das Ehrenoberhaupt der o r t h o d o x e n K i r c h e n i s t , z u g e w i e s e n , denn d i e m u s l i m i ­
s chen H e r r s c h e r waren n i e m a l s k l e i n l i c h , wenn es darum g i n g , c h r i s t l i c h e K i r ­
chen i n Moscheen umzuwandeln. 
Wie s c h n e l l d i e s e Osmanen waren, wenn es darum g i n g , den I s l a m d u r c h z u s e t z e n , 
z e i g t das B e i s p i e l der H a g i a S o p h i a , j e n e r K i r c h e a l s o , d i e für d i e C h r i s t e n 
des Westens wie des Ostens von s c h i c k s a l h a f t e r Bedeutung i s t . A u f dem A l t a r 
d i e s e r K i r c h e wurde 1054 d i e römische B a n n b u l l e n i e d e r g e l e g t . Von nun an waren 
O s t - und W e s t k i r c h e g e s c h i e d e n . Am 29. Mai 1453 e r o b e r t e S u l t a n Mehmet I I I . 
d i e S t a d t . E r h a t t e es mit H i l f e d e r V e n e t i a n e r g e s c h a f f t , s e i n e S c h i f f e i n 
das "Goldene Horn" zu b r i n g e n . Schon am 1. J u n i war d i e Hagia S o p h i a i n e i n e 
Moschee umgewandelt. Mehmet v e r r i c h t e t e i n i h r s e i n F r e i t a g s g e b e t . Heute i s t 
d i e s e K i r c h e e i n Museum. Den C h r i s t e n a b e r gehört s i e n i c h t mehr. 
Der Bewegungsraum für das P a t r i a r c h a t i n der e i n s t i g e n H a u p t s t a d t des oströ­
mischen und b y z a n t i n i s c h e n R e i c h e s i s t k l e i n . K l e i n a b e r i s t auch d i e S c h a r 
d e r e r , d i e i n der goldenen S t a d t a l s C h r i s t e n g e b l i e b e n s i n d . Etwa 4 000 
o r t h o d o x e Gläubige l e b e n noch i n dem h e u t i g e n I s t a n b u l , e i n e r S t a d t , deren 
Bevölkerung m i t fünf M i l l i o n e n angegeben w i r d . Römisch-katholische C h r i s t e n 
g i b t es etwa 1 200. D i e s e Z a h l schwankt s e h r . S i e w i r d zum großen T e i l d u r c h 
d i e W i r t s c h a f t bestimmt, w e i l es s i c h h i e r i n den a l l e r m e i s t e n Fällen um 
Menschen h a n d e l t , d i e für e i n e k u r z e Z e i t i n der S t a d t am Bospe r u s e i n e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n A u f t r a g zu erfüllen haben. / 
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